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semblait impossible, est maintenant 
envisageable. Si les accords Israël -
Jordanie - Palestiniens arrivent à créer 
une zone de paix et même de coopéra-
tion, s'il est prouvé qu'Arabes et Juifs 
peuvent travailler ensemble, les réticen-
ces de la Syrie et du Liban peuvent s'at-
ténuer et les plus grands espoirs sont 
permis. 
Le mérite de MM. Konopnicki et 
Petermann aura été, entre autres, de nous 
fournir une base rationnelle à cette espé-
rance d'une «Paix sur terre aux homme 




The ACCESS Guide to Ethnie 
Conflïcts in Europe and the Former 
Soviet Union. 
SEYMORE II, Bruce (dir.). Washington, 
(DC), ACCESS : A Security Information 
Service, 1994, 171 p. 
La fin de la guerre froide et la disso-
lution de l'Union soviétique, de la Tché-
coslovaquie et de la Yougoslavie ont lar-
gement compliqué la tâche du spécialiste 
en relations internationales non seulement 
par la multiplication de nouveaux États, 
mais aussi par l'apparition de conflits qui 
jusqu'alors avaient été plus ou moins con-
trôlés par la division bipolaire du monde. 
Depuis un certain temps, des guides thé-
matiques et bibliographiques sont publiés 
afin d'aider l'observateur ainsi que le spé-
cialiste à se retrouver dans cette nouvelle 
complexité. 
Cet ouvrage se donne pour objectif 
d'identifier les nouveaux conflits dits 
ethniques non seulement dans deux de ces 
trois pays ex-communistes (ta Tchécoslo-
vaquie est exclue), mais aussi en Europe 
(Je pays basque, Chypre et l'Irlande du 
Nord), et ce que le directeur de l'ouvrage 
appelle les conflits transnationaux d'an-
tisémitisme, les Romanichels et la xéno-
phobie). Les conflits identifiés font l'objet 
d'une présentation brève sur leur histoire, 
sur les participants au conflit et sur leurs 
objectifs. L'aperçu est plutôt bref, ce qui 
limite son utilité comme source de con-
naissance. 
L'ouvrage comporte aussi une bi-
bliographie sélective sur les conflits 
ethniques, une série de documents inter-
nationaux, y compris la Charte des Na-
tions Unies, la Déclaration universelle 
des droits de la personne et l'Acte final 
d'Helsinki. Il y a quelques cartes et une 
liste des organisations de par le monde, 
en particulier aux États-Unis, qui exa-
minent les conflits ethniques actuels. Cette 
liste s'avère plutôt utile. Néanmoins, il 
s'agit d'un guide dont la valeur comme 
outil de recherche est plutôt limitée. 
StanislavJ. KIRSCHBAUM 
Programme d'études internationales 
York University, Collège Glendon, Toronto 
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